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素排出量の約 1.7％にあたる約 670 万 t‐CO2 の削
減に相当する２）。
参考 1）  「工場群の排熱実態調査研究」、譛省エネルギ
ーセンター
  http://www.eccj.or.jp/wasteheat/index.html
 2）  http://www.env.go.jp/earth/ondanka/ghg/
2004gaiyo.pdf
注　潜熱蓄熱材：物質が相変化（固体⇔液体、液体⇔気体）
する際の潜熱を熱エネルギーとして蓄える物質。排熱の温
度域により使用物質を変えている。
トランスヒートコンテナシステムの概要
図表提供：三機工業譁
写真提供：三機工業譁
トランスヒートコンテナ実証機の概観
